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CAPÍÍ TULO  1::   II NTRODUCCII ÓN  "" ARQUEOLOGÍÍ A  Y  TURII SMO  EN  CASTELLÓN  
DE  LA  PLANA""   
 
 El presente Trabajo Final de Grado sintetiza el desarrollo histórico de la 
ciencia arqueológica, ahondando en la relación de esta con las instituciones 
estatales, por lo cual trata de incidir en su importancia como recurso de valor 
del sector turístico. 
El presente trabajo, motivado por la necesidad de cubrir la inexistente 
explotación de la Arqueología como recurso turístico en la Provincia de 
Castellón, tratará de sentar precedentes en cuanto a este aspecto.  
A lo largo de su desarrollo, procurará poner de manifiesto el valor intangible de 
los recursos arqueológicos para el fomento del Turismo Cultural, así como la 
multiplicidad y variedad de yacimientos arqueológicos en la Provincia, siendo 
de vital importancia su puesta a punto para incluirse en el rico patrimonio 
castellonense empleado por y para el Turismo de la Provincia.  
 Por consiguiente, el objetivo principal aquí expuesto es, en primer lugar, 
evidenciar la importancia de la Arqueología en España.  
El segundo objetivo trata de focalizar la misma en la Provincia de Castellón 
mediante la presentación de una breve síntesis acerca de los yacimientos 
excavados por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistoria 
castellonense, incidiendo en el hecho de que, pese a un rico patrimonio 
arqueológico, no se explote el mismo en el ámbito turístico.  
El último objetivo se centrará en presentar una serie de sugerencias de 
aplicación práctica, para establecer las posibles bases de un Turismo que la 
Provincia puede y debe ofrecer: el Turismo Arqueológico,  
 En cuanto a su presentación, consta de un primer apartado de síntesis 
de la Historia arqueológica española. 
Un segundo apartado de presentación del Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas y Prehistóricas con un breve análisis de la realidad 
arqueológica de la Provincia. 
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Y, en último lugar, de un apartado de exposición de las medidas de fomento 
del turismo mediante la arqueología factibles y, desde nuestro punto de vista, 
convenientes y necesarias.  
Para la consecución de los objetivos comentados, primero realizaremos una 
búsqueda de información arqueológica en Castellón. Ésta se basará en la información 
procedente del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas, en adelante, 
SIAP, institución que se encarga de la conservación y el fomento patrimonial en la 
Provncia de Castellón. Se ha considerado como adecuada esta fuente de datos debido 
al énfasis institucional que se ha realizado a lo largo de todo este trabajo. 
Cabe tener en cuenta que es una tarea inasumible para un Trabajo Final de Grado 
localizar y, sobre todo, sintetizar información veraz acerca de los 1.200 yacimientos 
catalogados por esta institución y, por ello, se redujo el número a los mostrados como 
excavados en la web de la entidad. Ponemos en relieve la limitación de contar tan sólo 
con un segmento de 37 yacimientos, pues presuponemos que en el futuro los 
yacimientos no excavados serán asimismo importantes valores patrimoniales 
arqueológicos. Así, han de tomarse las sugerencias esmentadas en el cuarto capítulo 
como tales, pues a medida que se multipliquen los recursos, así lo harán las opciones 
turísticas de explotación.  
También debido a tal cantidad de recursos arqueológicos, reduciremos el conjunto de 
37 yacimientos a un subconjunto de 3, escogidos en base a la óptima información 
disponible y la accesibilidad de cada uno de ellos. Una vez centremos la atención en 
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CAPÍÍ TULO  2::   ARQUEOLOGÍÍ A..   
  
2.1  DEFINICIÓN  
<<La arqueología es la proveedora de la historia>>  
(Georges Perrot, 1875:73) 
 
Pese a que en la actualidad la arqueología se define como una ciencia, no siempre 
ha sido considerada como tal, y su relación con la historia y la filosofía aún es tema de 
debate. Si gracias a la arqueología se ofrecen datos históricos de cualquier índole, es 
por ello que muchas veces se presupone que, el arqueólogo, para poder sacar 
conclusiones válidas de sus hallazgos, ha de ser experto en infinidad de materias.  
Por ello, en sus inicios, no se comprendía la ciencia arqueológica como un todo, sino 
que existían especializaciones por cada fragmento territorial de la arqueología, dando 
lugar a la egiptología, la etruscología,… Pero cierto es que todas ellas se desarrollaron 
de manera paralela, y a la vez individualizada, en el periodo comprendido entre 1880 y 
1940, hasta convertirse en una ciencia común con métodos y procesos propios.  
Además, cabe diferenciar aquí los confusos límites de la arqueología, pues:  
[…]la actividad de depredación patrimonial puesta en práctica por los meros 
saqueadores de tumbas y los cazadores de tesoros aficionados, a menudo 
encumbrados a arqueólogos pioneros en la literatura, no exenta la científica.  
 (Jorge García Sánchez, 2015: 6) 
 Es decir, durante el estudio de la ciencia de la arqueología, siempre 
encontramos una clasificación bastante confusa y subjetiva de qué es arqueología y 
qué no lo es. Aquello fue en otra época, con otra cultura del patrimonio, que no 
siempre lo respetó en efecto, y ello ha marcado la evolución de la arqueología 
contemporánea.  
Un ejemplo de este tipo de atrocidades es Heinrich Schliemann (1822-1890), 
cuya pasión por la arqueología y, sobre todo, por los textos de la Ilíada de Homero, le 
llevó a dedicar su ingente fortuna a localizar el yacimiento de Troya. Sin embargo, 
dada la escasa concienciación a la conservación patrimonial y pese a que su 
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búsqueda tuvo éxito, sus excavaciones perforaron capas demasiado profundas del 
yacimiento. Y, con ello, su propia búsqueda: si el yacimiento de Troya estaba 
compuesto de 8 estratos o capas de diferentes épocas históricas, numeradas en orden 
descendente, Schliemann excavó hasta el estrato II, localizando lo que pasó a llamar 
"Tesoro de Príamo" (dado el afán coleccionista de objetos de la época). Sin embargo, 
no era tal, pues los restos de la Troya homérica se encontraban en el estrato II, que 
había sido destruido en el proceso.    
Para ser académicamente estrictos, nos remitiremos a la definición de la Ley 
16/85 del Patrimonio Histórico Español acerca del Patrimonio Arqueológico (en 
adelante, P.A.), el único que cuenta con una definición diferenciada y propia: 
<<El Patrimonio Arqueológico está formado por […] los bienes muebles e inmuebles de 
carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo>> 
(Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español; art. 40.1) 
Así, son considerados elementos componentes del P.A. los hallazgos 
materiales (como son los castillos, murallas, templos y etc. históricamente clasificados 
como patrimonio; soportes de escritura, como pergaminos;…), pero también los 
inmateriales (como, por ejemplo, la no existencia de un mineral, o bien las 
conclusiones socioculturales que se extraen del estudio arqueológico, como la 
preferencia de los asentamientos humanos). Así, <<todo lo que ha salido de las manos 
del ser humano hasta ayer, y que, por lo tanto sirve para construir su historia, son 
restos del pasado>> (Mª Ángeles Querol: 1997, 635), y, por ello, son objeto y objetivo 
de los métodos y técnicas arqueológicas.   
Cuando Mª Ángeles Querol marca <<hasta ayer>> como acotación cronológica, no se 
refiere sino a que, pese a que las leyes anteriores a 1985 marcaban un mínimo de 100 
años de antigüedad para clasificar un elemento como Patrimonio Histórico, esto se 
derogó con la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico. Muestra de ello son la aparición de 
ramas de la ciencia arqueológica como la industrial, la etnoarqueología, que analizan 
restos muy recientes del ser humano. Sin embargo, objetos tales como ruecas, 
cerámicas tradicionales regionales, y objetos, en general, de folclore que están en 
desuso o bien han perdido la utilidad a que estaban destinados, no son Patrimonio 
Arqueológico sino Etnográfico.  
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 Métodos científicos en Arqueología.  
El mayor reto científico al que se enfrenta un arqueólogo, aparte de justificar la 
probada veracidad de los elementos encontrados, es la datación cronológica de dichos 
elementos. Ayudado por <<la geología, la química, la antropología física o la genética, 
encarnando como nadie la figura del científico multidisciplinar>> (Roberto Piorno, 2015: 
73), aplicación práctica con la cual podemos entender más claramente la afirmación de 
que el arqueólogo ha de ser experto en varias materias, sino infinitas.  
Antes de los años 50, solo se podía realizar una datación relativa. Pese a las 
consecuencias que tuvo en el yacimiento de Troya, Schliemann fue el primero en 
establecer una base para una datación de este tipo, al ahondar en la importancia de la 
cerámica y la comprensión del contexto. También en esta época se establecieron 
principios asociativos, lo cual suponía que, mediante datos “veraces”, aunque no 
comprobables científicamente, se hacían asociaciones a periodos determinados. Sin 
embargo, cabe destacar el error de esta técnica, pues, si una muestra era datada de 
forma equivocada mediante técnicas asociativas, y luego se utilizaba como referencia 
para otra, el error se multiplicaba.  
Otro de los métodos empleados en la época es la dendrocronología, aún eficaz 
hoy en día. Gestado por Douglas alrededor de 1930, consiste en el estudio de la edad 
de los árboles mediante los anillos de la corteza interior. Estos anillos crecen a razón 
de uno al año, y por tanto, sin dar lugar a errores ni a la influencia, por otro lado, de los 
múltiples calendarios y de diferentes bases que ha empleado la humanidad a lo largo 
de su historia.  
Desde los años 50 y hasta la actualidad, lo que ya podemos denominar 
datación absoluta, se utiliza la prueba del Carbono 14, que consiste en determinar 
cuánto Carbono 14 resta en la muestra, y con ello adscribirlo a una época determinada 
del pasado. Esto se basa en el hecho probado de que todos los seres vivos contienen 
una cantidad determinada y constante de Carbono 14, isótopo producido en la 
atmósfera, que absorben de ella, y presente en una cantidad constante, como hemos 
dicho, durante la vida del organismo. En el momento de su muerte, comienza a 
degradarse, y es el ritmo de esta degradación el que permite datar dicho elemento 
(dicho llanamente, a mayor antigüedad tiene  el objeto, menor cantidad de isótopos de 
carbono 14 contiene).  
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Este método, descubierto por Willard Libby en 1949, le reportó un Premio 
Nobel.  
Visto el procedimiento descrito, es deducible que, cuando de elementos no 
orgánicos se trata, la datación se complica. Aquí surge la termoluminiscencia. 
Mediante la misma base científica que supone el probado conocimiento de la 
degradación de los elementos radioactivos, estudia dicho parámetro y puede datar 
elementos de hasta 80.000 años de antigüedad. Sin embargo, tiene más margen de 
error. Por ello, en los últimos años, se está investigando el potencial de la datación 
arqueomagnética, que ha dado excelentes resultados en Atapuerca; consiste en el 
estudio de <<las variaciones en el tiempo de la intensidad y dirección del campo 
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Imagen 1: Mapa 
de Nápoles en el 
S. XVIII.  
   2.2 EVOLUCIÓN E HISTORIA A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES EN 
ESPAÑA 
 
A continuación se da una breve síntesis de los hechos y la evolución de 
parámetros más destacables de esta ciencia, con el objetivo de contextualizar el 
desarrollo de los acontecimientos en España. Si bien sería muy extenso desarrollar 
completamente la historia de la arqueología, pues estamos hablando del estudio de 
millones de años de historia, se ha tratado de enfocar el texto principalmente en el 
papel de las instituciones.  
 
2.2.1  SIGLO XVIII  
 
a. Primeros pasos españoles en la arqueología. 
La arqueología moderna, o el interés arqueológico como lo conocemos hoy en 
día, comienza en 1738, con las exploraciones en Herculano, y sobre todo en 1748, con 
el descubrimiento de Pompeya, momento en que nace el interés por las culturas 
griega y Romana. 
Hay que hilar muy fino para descubrir en este pionero interés científico la 
influencia española, pero, de hecho, no hubiese sido posible sin ella. Si bien los 
hallazgos de Herculano y Pompeya no fueron realizados por un español, ni eran 
españoles, el monarca español Carlos III tuvo un rol innegable en la consecución de 
esta empresa. De hecho, si somos históricamente estrictos, sí que estamos hablando 
de territorios de España, 
pues recordemos que, 
antes incluso de ser 
Rey de España, el 
entonces príncipe 
Carlos pasó  a ser Rey 
de Nápoles y Sicilia 
(Imagen 1) a partir del 
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Tratado de Viena (1735) generado por la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1735), 
y no fue hasta 1759 cuando llegó a ser Carlos III de España.  
Fue gracias al interés que le unía a Bernardo Tanucci, una unión gestada por la 
cultura y que ambos compartían (documentada fielmente a través de la 
correspondencia entre ambos), que el monarca, al partir hacia España a la toma de 
poder, deja bajo su responsabilidad las excavaciones napolitanas.  Estamos hablando 
de un auténtico programa arqueológico, derivado de la pasión por el yacimiento de 
Herculano, de parte tanto del monarca como del catedrático Tanucci, pasión la cual 
incluso fue la impulsora de la creación de la “Academia Herculanense” (1755) cuyo 
objetivo fundamental era producir detalladas descripciones de los hallazgos, las cuáles 
serían posteriormente publicadas en los tomos de la Academia: Antichità di Ercolano 
(1757-1771). 
 Carlos III también demostró gran interés en la propia Península Ibérica, por 
ejemplo en las excavaciones realizadas en La Luisiana (Sevilla, finales de 1768 o 
principios de 1769). Pese a la escasez de datos documentales, sí se realizaron, 
aunque de pequeña envergadura, excavaciones en este lugar, si bien es cierto que en 
este caso aparentan corresponder en mayor medida a la búsqueda de reputación 
monárquica del Borbón (que será la línea de actuación más destacable de la relación 
política/arqueología durante todo su devenir), y no tanto al mero afán cultural. Fuese 
cual fuese su objetivo, estas excavaciones dieron como fruto el hallazgo de 
<<columnas, capiteles, basas, medallas…>> (Antonio Ponz, 1785: 197), como detalla 
en “Viaje de España” Antonio Pons, figura también destacable, ya que documentó en 
estas fechas bastantes de los yacimientos y lugares de nuestra geografía.  
 
b. El acercamiento a los preceptos europeos: el nacimiento de las Academias.  
Para abordar el caso de España, se hace necesario comenzar con las 
Academias1. 
Con el fin de conocer cómo empieza el interés meramente científico de los 
eruditos en la arqueología hispánica, cabe referirse a la Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres (1716, París). Dejando aparte el interés y los trabajos fuera de todo rigor 
científico que se llevaron a cabo hasta entonces bajo el amparo de la nobleza, las 
antiguas tertulias, que suponían el referente humanista del s. XVII, pasaron a estar 
1. 
<<Sociedades de hombres eruditos, ligados entre sí por ciertas normas a las 
cuáles se sujetan, que se dedican a discutir en reuniones acerca de cuestiones 
eruditas, o producen y someten a la censura de sus colegas cualquier ensayo 
fruto de su ingenio y de sus estudios>>  (Quondam, 1981: 22) 
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Tabla 1: Antigüedades cuyo registro fue reportado en el periodo de 1700 a 1770 en España 
según la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Fuente: Joselita Raspi Serra: 1997, 
47.  
bajo la protección real y a constituirse en Academias, con un doble objetivo: la 
supervivencia de estas organizaciones, que suponía asimismo el control de la realeza 
sobre ellas. Las Academias que de esta época nacieron compartían los rasgos de 
jerarquía de la propia sociedad: cada uno de los académicos que las componía tenía 
su rol específico (entre ellos, el de anticuario), bajo la premisa del saber universal y 
científico, así como divulgativo. Además, las Academias europeas comenzaron a 
interrelacionarse y a enriquecerse mutuamente de conocimientos.  
 
En la Tabla 1 puede apreciarse lo escaso de los registros en la época, pero también 
puede notarse como un primer paso hacia la documentación de los hallazgos.  
Paralelamente, en 1752, se funda la Real Academia Sevillana de las Buenas 
Letras. Tras un periodo de cese de sus actividades debida a la destrucción de su sede 
en 1808 derivado del levantamiento contra los franceses, retoma su actividad en 1820, 
siempre inspirando sus actividades en la Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
de París. Debido a la relación entre ambas, y pese a la existencia de varias obras 
precedentes de arqueología, las obras de Bernard de Mountfaucon, L’Antiquité 
expliqueé et répresenteé en figures par les monuments (París, 1710-1724), o del 
Conde de Caylus, Recueil d’antiquités égyptiennes, grecques, étrusques et romaines 
(París, 1752-1764), dieron el pistoletazo de salida al interés meramente científico de 
las sociedad por la arqueología. Estas obras son las más destacables del s. XVIII por 
su gran importancia, y también por el hecho de que colaboraron en su redacción tres 
Hallazgo Fecha del 
registro 
Lugar Informador  o 
comunicador 
Formato 
Inscripción 10.02.1708 Calahorra Ingeniero 
francés 
Inscripción 
Inscripción 10.02.1708 Cartagena, 
interior de la 




Ocho inscripciones 14.02.1708 Cádiz Picot Copia 
Moneda de Tiberio 
en bronce 





09.12.1768 Granada Excavador Carta 
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académicos españoles: Manuel Martí, en la obra de Montfaucon, y Gregorio Mayans y 
Guillermo Tyrry, en la de Caylus.  
Estas obras, que versan sobre las expediciones a Herculano y Pompeya, servirán de 
base en 1830 para la constitución de los Comités de François Guizot mediante los 
cuales se pone en relieve el interés del Estado por el patrimonio monumental nacional.. 
Es en este periodo cuando se empieza a comprender que los objetos hallados, sin una 
comprensión y conservación del lugar del hallazgo, no pueden contextualizarse, y se 
empieza a emplear la topografía y el estudio arquitectónico, dando pie a la base 
primera de la arqueología. 
Todos estos datos que se han presentado son las antítesis del aislamiento 
europeo que se suele defender en la España de los siglos XVIII y XIX, ya que 
podemos ver que, gracias a estas interrelaciones entre academias, se dio una muy 
buena comunicación con Europa, lo cual permitió a España adoptar los preceptos 
arqueológico-científicos convenientes para las buenas labores arqueológicas. 
 
 
2.2.2 SIGLO XIX: CONCEPTO DE ESTADO-NACIÓN EN ESPAÑA. 
 
a. El cambio conceptual del siglo XIX: influencias político geográficas y creación 
del Patrimonio Cultural Nacional 
Con el descubrimiento, en 1799, de la Piedra de Rosetta, se abre una nueva 
herramienta por la cual los hallazgos de texto del mundo antiguo pasan a ser 
comprensibles. Será en los años 20 del siglo XIX cuando Jean François Champollion, 
fundador de la egiptología, pasa a formar parte de una expedición a Egipto. Su 
objetivo primordial fue el de rebatir a aquellos que sólo veían belleza en el mundo 
helénico, cuyo proceso de comprensión culmina en 1822 al mostrar a la Academia de 
Inscripciones y Bellas Letras de Francia el nuevo sistema. Será él, gracias a su gran 
formación académica, el pionero del ordenamiento cronológico de los objetos 
expuestos, así como de la contextualización de los mismos.  
En un momento en el cuál las naciones europeas rivalizaban por extraer y 
coleccionar el mayor número de objetos arqueológicos posible, para luego venderlos al 
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mejor precio, las acciones de carácter científico e internacional de Champollion fueron 
un pequeño salvavidas para que no se descontextualizase completamente estos 
objetos, para garantizar, en ese momento y en el futuro, <<los ataques de ignorancia o 
de un cupidismo ciego>> (Jean François Champollion, 1829). En definitiva, fue el único 
que conceptualizó la arqueología tal y como se conoce hoy en día, en contra del 
pensamiento de la época, dando importancia, no sólo al objeto, sino al contexto y el 
panorama en conjunto, y comprendiendo que la destrucción de dicho contexto 
imposibilitaría acciones futuras de comprensión de la historia antigua. Cabe remarcar, 
como ya se ha dicho, que se trataba de una época de auténtica <<cacería de 
antigüedades>> (Ève Gran Aymerich, 2001: 103), que, incluso bajo la mentalidad de la 
época, hizo tomar conciencia del auténtico destrozo patrimonial que se estaba 
llevando a cabo en Egipto de parte de las diferentes potencias europeas. No hay que 
olvidar el ejemplo citado anteriormente (Schliemann), que, contemporáneamente a 
Champollion, destruyó las ruinas de su anhelada Troya, tan sólo por el 
desconocimiento y la falta de conciencia. 
Si bien los hallazgos arqueológicos hasta la segunda mitad del s. XVIII fueron 
considerados como meros objetos de valor económico, pese a que se empezó a 
institucionalizar su adquisición y extracción, es en la segunda mitad cuando comienza 
a dárseles el valor añadido de identidad nacional .Y se hace, como no, a través del 
nacimiento de los Estados-Nación. Brevemente, cabe aquí denotar que “Estado” viene 
referido a una acotación territorial de mero carácter político y geográfico, y “Nación” es, 
sin embargo, un sentimiento de pertenencia a un territorio concreto por parte de sus 
habitantes. Así, con los nuevos Estados-Nación, la realidad político-geográfica de un 
territorio trataba de fusionarse con el sentimiento de pertenencia al territorio de los 
individuos que lo componen.  
Gracias a este nuevo sentimiento, los hallazgos arqueológicos pasan a ser 
considerados un factor de peso respecto a la historia de dicha identidad nacional. Y 
gracias también a esto, los Estados deciden de forma paralela confeccionar el 
Patrimonio Cultural Nacional en su conjunto, una colección de cultura por razones de 
Estado, que refleja la ideología de la Nación y, en muchos casos, la atestigua, pues 
sirve para enriquecer un pasado común y bastante desconocido. Así, el arqueólogo 
pasa a ser el protagonista de la configuración de dicha identidad.  
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b. El papel de las desamortizaciones y las Comisiones en la arqueología.  
Con las desamortizaciones de Mendizábal (1837-1838), Espartero (1841) y 
Madoz (1854-1856), sobre todo la segunda, que afectaba a los bienes del clero, se 
logró conseguir la titularidad de numerosos restos arqueológicos que habían sido 
propiedad de familias nobles durante años, y hacer que formaran parte del Patrimonio 
Nacional.  
El papel del arqueólogo será fundamental para clasificar y difundir todos estos objetos 
recuperados por la nación: en efecto, incontables elementos patrimoniales, 
pertenecientes durante varias generaciones a diferentes familias, habían sido 
prácticamente abandonados, no catalogados ni conservados, y ahora debían, de 
forma estandarizada, ser registrados, analizados según los usos de la época.  
Derivadas del nacimiento del Patrimonio, y principalmente derivadas del estado 
posterior a las desamortizaciones nacerán múltiples instituciones en el campo 
arqueológico. A través de la Real Academia de la Historia, fundada en 1738 (y que 
tenía, por ley, el derecho y el deber de custodiar todos los hallazgos arqueológicos de 
España), cabe referirse principalmente a las Comisiones Provinciales de Monumentos 
Históricos y Artísticos (1844) y de la Comisión Central (1844), ambas con el objetivo 
prioritario de custodiar y difundir el Patrimonio, controladas por las Reales Academias, 
así como fundamentales respecto a la creación de los primeros Museos.  
Ambas Comisiones fueron creadas a partir de la Real Orden de 13 de Junio de 1844. 
La Comisión Central, con sede en Madrid, tenía más una labor de respaldo 
centralizado de las Provinciales, que poseían competencias plenas en cuanto al 
patrimonio artístico-histórico, y cuya sección que nos ocupa, denominada Arqueología-
Arquitectura, era la encargada sobre todo de emprender nuevas excavaciones, 
recolectar los objetos hallados, y organizar las colecciones en los Museos. Eran, sin 
embargo, prioritarias las dos últimas labores, que primaban respecto a las 
excavaciones. Por el Reglamento del 24 de Noviembre de 1865, pasa a primar el 
poder académico dentro de estas Comisiones, frente al político que predominaba 
anteriormente.  
 Herederas de estas comisiones, y también de las Reales Academias, fueron las 
Sociedades Arqueológicas, cuyas actividades se localizaban en el ámbito comarcal o 
provincial, siempre bajo el objetivo de analizar y estudiar el patrimonio artístico cultural, 
y bien relacionadas con sus predecesoras. Encontramos datos de este tipo de 
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sociedades en Valencia, Toledo, Pontevedra,.. Y de manera destacada, en Cataluña, 
con la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas.  
Podemos ver reflejado en todo el transcurso de la evolución arqueológica 
institucional el rol fundamental de las Academias como activas colaboradoras de las 
nuevas instituciones. A través de todo este compendio de organismos, vemos como se 
empieza a catalogar debidamente los bienes culturales, y también como esto genera 
un incremento de las iniciativas arqueológicas. A partir de este enriquecimiento del 
Patrimonio, se canalizan también donaciones privadas voluntarias de restos históricos, 
las cuáles en la mayoría de casos procedían de hallazgos casuales o de zonas de 
construcción de las nuevas obras públicas de la época isabelina, como el ferrocarril. 
Respecto a las instituciones, también vislumbra un cambio hacia la implantación de la 
arqueología en las mismas, radicada en la  
<<implantación de la materia en los planes de estudio, la profesionalización del 
arqueólogo, la creación de los Museos Arqueológicos nacionales, la aparición del 
cuerpo facultativo de Museólogos del Estado,..>>  
(Aurora Rivière Gómez, 1997: 133).  
 A través de la nueva toma de conciencia acerca del patrimonio arqueológico, 
se evidencian entonces ciertas problemáticas: el deterioro de muchos de los restos 
catalogados, a causa de las guerras precedentes; la tardía instauración de las 
instituciones, que produjo que, en muchas ocasiones, algunos bienes pasasen a 
manos privadas en lugar de al conjunto del Patrimonio;  la falta de infraestructuras 
para almacenar los objetos; y, sobre todo, la falta de formación académica de este 
sector.   
Cabe destacar en este periodo que, mediante el Real Decreto de 20 de Marzo de 1867, 
y con el objeto de difundir en el ámbito estatal la colección patrimonial que se estaba 
constituyendo, se crea el Museo Arqueológico Nacional.  
Estos hechos tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y principios del XX, con 
lo que muchas iniciativas serán pausadas en el transcurso de la Guerra Civil. Pero 
también es cierto que este periodo fue imprescindible para la correcta 
institucionalización del ámbito arqueológico y el cambio de mentalidad en los valores 
que se le conferían. Si bien se detectaron problemáticas, fueron gracias a un cambio 
de conceptualización positivo. Cabe enfatizar también cómo se instauran en esta 
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época las bases legislativas del Patrimonio arqueológico, cuyo desarrollo mejorará a 
partir del s. XX.  
 
2.2.3  ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX 
 
a. Cambios legislativos de la arqueología  
En el siglo XX se crea una legislación de protección para la defensa del 
Patrimonio, lo cual provocará asimismo la multiplicación de instituciones. Cabe 
destacar aquí la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911, y su correspondiente 
Reglamento un año después, gracias a los cuáles se frenó la exportación incontrolada 
debida al flujo de expertos europeos, por otro lado, beneficiosa, que comenzó en este 
siglo. Además, otra mejora de la nueva legislación será exigir cierto nivel de 
profesionalización o formación arqueológica a aquellos que inspeccionen las 
excavaciones. En definitiva, el Reglamento de 1912 fue el cauce de los reglamentos 
actuales enfocados a la protección, pudiendo observar en ellos el deseo de regulación 
y control que no se había observado en siglos anteriores.  
 
b. La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) 
A partir de la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE), en 1907, los arqueólogos consiguen financiación 
para realizar investigaciones en el extranjero. A través de estas ayudas, y con el 
objetivo de acercarse a las corrientes europeas del ámbito, se incrementan los 
contactos individuales entre arqueólogos españoles y europeos.  
Como aproximación real a las supuestas normativas enfocadas a 
profesionalizar la arqueología, presentamos el Gráfico 1, confeccionado a partir de los 
datos que Margarita Díaz-Andreu (Díaz-Andreu, Margarita: 1997, 408) presenta, 
acerca de las mencionadas subvenciones de la JAE, y en el cuál se enumeran las 
diferentes ocupaciones o clasificaciones sociales del 33% (único segmento 
documentado) de los sujetos receptores de subvenciones concedidas por la Junta 
(extraídas a partir de los archivos de 1916 a 1934).  
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Gráfico 1: Composición social del grupo documentado de sujetos subvencionados por la 




Cabe concretar que el porcentaje de “Otros”, un 6’8%, corresponde a las profesiones 
de pintor, militar, farmacéutico y oficial telegrafista, con un 1’7% correspondiente a 
cada uno de ellos.  
Estos datos, pese a ser escasos por la inexistencia del 67% de los documentos de 
adjudicación de subvenciones, sí constituyen una clara muestra de cómo: 
 <<las excavaciones las realizaban aficionados sin preparación de ningún género, 
aunque llenos de entusiasmo y buena voluntad. Habría empezado la era de los ‘sabios 
locales’ y del diletantismo. No faltaban en algunos pueblos un cura, un farmacéutico o 
un médico que se dedicaban a excavar y a estudiar, todo ello a su manera, el pasado 
del lugar>>  
(Alberto del Castillo Yurrutia: 1955, 617) 
Tan acertada es esta afirmación, que, como podemos observar en el gráfico, tan sólo 
un 38.9% de aquellos que recibieron subvenciones documentadas por la JAE eran 
arqueólogos profesionales. Es más, profesionales como los arquitectos eran 
considerados tan buenos para este fin como los arqueólogos, debido a la fina línea 
que separaba arqueología y arte en la época. Bien es cierto que los encargados de 
adjudicar estas ayudas sí eran arqueólogos expertos. 
 
COMPOSICIÓN SOCIAL DEL GRUPO  
SUBVENCIONADO POR LA JAE 
Arqueólogos profesionales (38,9%) 
Profesores de Enseñanza Primari a y 
Secundaria (15'2%) 
Nobles, sin profesión definida (8'5%) 
Clero, sin profesión definida (6,8%) 
Geólogos (6,8%) 
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c. El Estado de la arqueología en España tras la Guerra Civil.  
Si bien el periodo de la Guerra Civil española (1936-1939) fue, obviamente, un 
periodo que dejó a un lado la arqueología, la post-guerra es un periodo sobre el cual 
aún existe cierto debate. Frente a algunos expertos, como Antonio Gilman, que tildan 
la influencia de la tesitura post-bélica en el ámbito arqueológico de nula o escasa, 
encontramos otra postura más contrastada que sí defiende la influencia que tuvieron 
los acontecimientos sociales sobre esta ciencia. Una referencia de esta postura es 
Margarita Díaz-Andreu, la cual defiende el impacto en la arqueología de la Guerra Civil 
en cuanto a infraestructuras, instituciones y objetivos de esta ciencia.  
Mientras que la teoría arqueológica no sufrió cambios, pues se continuó en la línea 
europea de definir los conjuntos de hallazgos arqueológicos mediante el estudio de 
características espaciales, cronológicas y culturales homogéneas, sí lo hizo la práctica. 
Por ejemplo, nos referimos aquí a qué culturas fueron estudiadas y, sobre todo, qué 
yacimientos financiados y con qué arqueólogos. Es fácil deducir que, de haber ganado 
la facción republicana, estos aspectos se hubiesen llevado de un modo diferente. Un 
ejemplo sencillo es el del yacimiento de Ampurias (La Escala, Gerona), pues los 
trabajos realizados en esta época sobre este yacimiento arqueológico fueron 
enfocados más a la cultura romana que a la griega, por la reafirmación de imperio que 
conllevaban. Otro ejemplo es la mayor explotación de los yacimientos visigodos que 
de los islámicos. Ambos, en resumen, enfocados a la mencionada búsqueda de la 
identidad nacional de España.  
 Afortunadamente, podemos detectar que no cesaron las actividades en el 
campo arqueológico, sino que simplemente sus líneas de actuación se vieron influidas 
por los cambios de tendencia política.  
 
2.2.4 ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA ACTUAL 
 
a. El cambio de concepción y los nuevos usos del Patrimonio 
Desde la perspectiva del uso y disfrute del Patrimonio Arqueológico, destaca el 
papel fundamental que sobre el Turismo tiene la evolución de la Arqueología. El 
Patrimonio Arqueológico ya no sólo es contemplado desde la perspectiva de objetos a 
visualizar, sino de la pura experimentación. En la práctica, encontramos teorías 
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políticas que van desde la priorización de la conservación, el estudio y la investigación 
y, en el extremo opuesto, de disfrute social, promoción  y experimentación cultural.  
En España, frente a un panorama privado de consolidación estructural 
económica, <<no existe […] ningún organismo que se dedique a sistematizar de forma 
global la información precisa acerca del Patrimonio Cultural y Natural Español>> (Sanz 
Gallego, Nuria: 1997: 648) Dicho llanamente, flaquea la centralización de dicha 
estructura, unido esto a una escasez de inversiones gubernamentales en cultura y a la 
individualidad de las intervenciones que se realizan aquí. Uno de los problemas que 
sufre el sector público hoy en día frente al sector privado es la dificultad a la hora de 
valorar, analizar y actuar según los gustos de un cada vez más heterogéneo público. 
En España, pese a ello, y aunque de manera pausada, sí empiezan a ser palpables 
ciertas iniciativas promocionales y comerciales de parte del sector público. Ello viene 
reforzado por las iniciativas privadas, si bien más asociadas al ánimo de lucro (no 
como ocurre en Inglaterra, por ejemplo, de mano de las non profit ONG’s enfocadas al 
fomento turístico cultural), pero que no tienden sino a fomentar el valor del conjunto 
histórico general.   
Estamos ante un panorama internacional de crecimiento de las “atracciones 
patrimoniales”, en la línea política del disfrute social, y contrarias al extremo opuesto, 
más erudito. La aceptación de estas atracciones implica por lógica la introducción de 
un mayor espectro social del Patrimonio Arqueológico. Las atracciones patrimoniales 
son, principalmente reconstrucciones o  simulaciones de sitios y estructuras 
arqueológicas. Como tales, están enfocadas a ser interpretadas de forma sencilla, a 
constituir un valor añadido per se para el mercado turístico y a aportar datos de 
investigación y observación por ellas mismas. Respecto al uso que se les da, y la 
utilidad que reporta la observación sobre ellas para los sociólogos, para fomentar el 
desarrollo local y la identidad cultural territorial. Además, la implicación de la 
comunidad en el proceso de reconstrucción de la historia, enfocada no tanto al mero 
objeto de museo como a una cultura pasada global, beneficia tanto a los visitantes 
como a los habitantes del lugar.  
Así, los profesionales de arqueología, de historia y de geografía en general, 
tratan de comunicar el Patrimonio Arqueológico al gran público a través de 
experiencias, y no tanto como meros hechos contemplativos y que sólo pueden llegar 
a interpretar eruditos o expertos en la materia. Esto se traduce en que, pese a que el 
concepto clásico de museo sigue presente en el panorama cultural actual, las 
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personas, de todos los niveles culturales, que asisten a una exposición estándar, cuya 
presentación es, de hecho, más didáctica que demostrativa, no es sino inadecuado, 
pues aquel que sea un experto entenderá los hechos y objetos presentados, pero para 
aquel que no tiene cierto bagaje cultural, seguramente no sea más que un tedioso 
despropósito. No ocurre así con la experiencia cultural, en la cual, involucrando al 
individuo, se crea un ambiente de más fácil comprensión y asimilación de los hechos 
presentados.  
Por otro lado, cabe destacar el hecho de que las acciones de arqueología que 
más se realizan en las últimas décadas son las entendidas como de urgencia o 
intervención: más allá de seguir investigando, se está tratando de subsanar y corregir 
los errores de conservación patrimonial acaecidos desde que al hombre le interesó su 
pasado, es decir, todas aquellas reparaciones poco éticas, o destrozos (véase el 
yacimiento de Troya comentado al principio de este capítulo), originadas por una 
comprensión de la arqueología, muy diferente de la actual.  
La problemática de la no exclusividad del sector, referida ésta a la 
profesionalidad específica de los arqueólogos, tiene barreras que siguen difusas, en lo 
que podríamos llamar una especie de “intrusismo laboral”. Los arqueólogos no son, en 
definitiva, las máximas influencias de su campo, pues suelen decidir los políticos, los 
promotores privados,… Aun así, se han llevado a cabo iniciativas como las “Escuelas 
Taller para la rehabilitación del Patrimonio”, desde 1985, enfocado a la formación del 
personal auxiliar de excavaciones. Sin embargo, ni siquiera están claras las bases 
laborales de los profesionales implicados en las excavaciones, por lo que se trata de 
un tema pendiente.  
 
b. Legislación actual de la arqueología 
A partir de la actual Constitución de 1978, y con el Estado de Autonomías, la 
configuración de las leyes arqueológicas también se articuló de una manera diferente 
a la anterior a dicha Constitución.  
Así, la protección del Patrimonio monumental, regida con prioridad por la Ley 16/1985 
del Patrimonio Histórico Español, es controlada a su vez por las diferentes leyes 
autonómicas desarrolladas respecto a este punto. En la Comunidad Valenciana, 
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tenemos el artículo 64 de la Ley 4/1988 del Patrimonio Cultural Valenciano, modificada 
posteriormente por la Ley 7/2004 de 19 de Octubre.  
Primordialmente, recoge la protección al expolio fundada en una pertenencia pública, 
en todos los supuestos, de todo objeto hallado o por hallar que sea propio del 
Patrimonio Histórico Español (PHE), sea público o privado el lugar del hallazgo.  
Lo más importante que debemos destacar de esta Ley vigente es: 
- Obligada autorización administrativa previa para la realización de excavaciones. 
- No adquisición de bienes clasificados como PHE de particulares, en ningún 
caso.  
- La obligación del descubridor de un elemento del PHE de comunicar a la 
Administración en un plazo máximo de 30 días su hallazgo, y debiendo 
conservar dicho elemento según la normativa de depósito legal, o bien 
entregarlo a un Museo público. Dicho descubridor, así como el propietario del 
lugar del hallazgo, tendrán derecho a una retribución de la mitad del valor de 
tasación legal de dicho elemento, de realizar lo descrito de forma correcta.  
- Se otorga un plus de protección a aquellas zonas clasificadas como 
arqueológicas y bienes de interés cultural.  
 
Por otro lado, el Código Penal Español (aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 
23 de noviembre) también recoge el PHE en sus artículos 321 a 324, penalizando de 
forma prioritaria daños, hurtos, robo con fuerza, contrabando, estafa o apropiación 
indebida del PHE. 
Sin embargo, existen de hecho ciertas lagunas legales o defectos de la Ley 
(Antonio Roma Valdés, 2000: 71) que no han podido evitar cierto expolio del PHE 
debido a: 
- La Ley 16/1985 no tiene efecto retroactivo. Por tanto, todos aquellos bienes 
que fueron adquiridos por parte de particulares de manera anterior a 1986 no 
se ven afectados por esta legislación. Además de la problemática en sí, este 
hecho acarrea otro factor: el de la intercambiabilidad de piezas, cuyo ejemplo 
más claro es el sector de la numismática, en el cuál se hace imposible 
prácticamente diferenciar una de otra moneda, creándose a este efecto una 
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laguna legal por la cual, si no se puede probar que esta moneda fue la 
encontrada en 1950, y no en 2000, por ejemplo, puede afirmar el vendedor a 
que fue en 1950, y por tanto no estar acogido a la legislación vigente. Esta 
imposibilidad de datación de la excavación constituye, de hecho, un salvavidas 
legal para múltiples hallazgos, escudados en herencias familiares y similares, 
que de hecho no puede controlarse de manera efectiva.  
- Debido a la riqueza patrimonial de España, y a su extensión, se hace 
prácticamente imposible perseguir todos los fraudes o actos delictivos. Es más, 
en ocasiones, el Estado se ha visto obligado a comprar su propio Patrimonio en 
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Imagen 2: Mapa de los 
yacimientos excavados 
en la Provincia de 





CAPÍÍ TULO  3::   ARQUEOLOGÍÍ A  EN  CASTELLÓN  DE  LA  PLANA  
  
4.1 EL SIAP DE CASTELLÓN.  
El presente capítulo se centra en el análisis de los 37 yacimientos 
arqueológicos excavados en la Provincia de Castellón según la página web del SIAP 
(Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas) de Castellón. Existen, 
obviamente, múltiples restos arqueológicos o yacimientos potenciales (alrededor de 
1.200 yacimientos) que de hecho constituirían un atractivo turístico en la Provincia. Sin 
embargo, incluirlos en el presente trabajo crearía un marco menos factible a corto 
plazo, no así con los ya excavados.  
El Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de Castellón, con 
sede en el Museo de Bellas Artes de Castellón, fue creado por la Diputación 
castellonense en 1975, aprobándose su reglamento al año siguiente, el cuál reflejaba 
los preceptos de todas las instituciones modernas de conservación y fomento 
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patrimonial: en esencia, la investigación, protección y divulgación de los restos 
arqueológicos de la provincia. Además, asesora a muchos Ayuntamientos de la 
Provincia en las materias que le competen. A día de hoy, ha catalogado más de 1200 
yacimientos de interés arqueológico en la Provincia de Castellón.  
De ella se derivan los “Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense” 
(1974-actualidad), cuadernos los cuáles tienen un objetivo divulgativo respecto a las 
actividades del SIAP y del panorama arqueológico de la Provincia en general, y que 
constituyen una de las fuentes más fiables y destacadas de información arqueológica 
castellonense.  
Pero lo más relevante, dado el tema que nos ocupa, es su labor como 
promotores y actores de las excavaciones en yacimientos arqueológicos de la 
provincia de Castellón, y su catalogación.  
Esta labor, dificultada en las últimas décadas por factores económicos como puede 
presuponerse, ha sido, sin embargo, bastante fructífera. Se trata, sin embargo, de una 
labor que tiene poca publicidad y desconocida para la mayoría de la gente.  
 Cabe destacar asimismo las figuras predominantes del SIAP, entre las cuales 
destacan especialmente Francesc Gusi i Jener (1942-2012), el cuál ideó el nacimiento 
del SIAP, y su esposa Carmen Olària i Puyoles (1948), ésta última Catedrática de la 
UJI en las asignaturas de Arqueología y Prehistoria. Es gracias a sus múltiples 
artículos y a su labor como tándem insuperable del campo arqueológico castellonense 
que se han podido presentar los datos de los yacimientos que vamos a analizar, si 
bien tampoco se puede negar la labor de otros de sus compañeros del SIAP como 
Gustau Aguilella Arzo, Francisco Esteve Gálvez o Arturo Oliver Foix. Todos ellos han 
plasmado la actualidad arqueológica castellonense mediante los Cuadernos de 
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4.2 YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN EXCAVADOS POR EL 
SIAP 
 
a. Presentación de los yacimientos arqueológicos 
Debido a que el tema que tratamos es tan rico que podría extenderse a miles y 
miles de páginas su correcto análisis, nos hemos permitido plasmar a continuación los 
datos más relevantes de cada uno de los 37 yacimientos que utilizaremos (mapa de 
situación en la Imagen 2), simplemente respondiendo al objetivo principal de este 
presente trabajo. Se han respetado los nombres originales en valenciano de algunos 
de los yacimientos, pues es así como se encuentran referenciados en todos los 
escritos.  
 
1. Abric Roca Roja / Cau d’ en Borrás 
Localización Extensión Fecha de las excavaciones 
Oropesa 9 m. de profundidad por 36 m. de 
longitud.  
1979, 1986 y 2003. 
Descripción 
Yacimiento en el cuál se han hallado restos de cerámica, fauna y datos marinos, con 
restos más escasos de sílex y artilugios de hueso y piedra.  
 
2. Abric de les Cinc/ Castell d’ Almenara 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los 
hallazgos 
Almenara 8 metros2 1977 Edad de Bronce y 
Época Ibérica.  
Descripción 
“El Castell” es un cerro en cuya cima encontramos las ruinas del antiguo castillo. Pero, 
en su falda, encontramos el “Abric de les Cinc”, del cual se han extraído cerámicas 
manuales de la Edad de Bronce tardía, cerámicas torneadas e importaciones de los 
siglos VI y V a.C., y materiales ibero-romanos y medievales.  
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Localización Fecha de las excavaciones  Cronología de los hallazgos 
Cabanes 1994 y 1995 Época Romana. 
Descripción 
En 1968 el Arco romano de Cabanes es declarado Monumento Histórico Artístico. En 
estudios preliminares se ha señalado como un monumento de honores funerario. En el 





Localización Extensión Fecha del hallazgo Fecha de las 
excavaciones 
Nules 2.601 m2 1883 1955, 1973-1974 y 
1985  
Descripción 
Villa romana en la que, en el siglo XIX, ya se encontraron restos cerámicos y 
funerarios. Fue sin embargo en los años 50 del siglo XX cuando se tomó conciencia de 
la riqueza patrimonial de este yacimiento, pasando a realizarse la campaña de 
excavación, que dio como fruto múltiples hallazgos arquitectónicos (desde columnas a 





Siglo I a.C. a 
siglo III d.C. 
Imagen: Plano 





Jener y Carmen 
Olaria de Gusi) 
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5. Can Ballester/ La Cova 
Localización Fecha del hallazgo Fecha de las excavaciones 
Vall d’Uixó 1976 1976-77 y 1981 
Descripción 
Tras una primera investigación por parte de unos estudiantes, en 1981 se realizó una 
campaña de urgencia (aquellas que se realizan en situaciones apremiantes de 
conservación del patrimonio) en la Cueva Grande situada en el Barranco de San José, 
para más tarde investigar las dos cuevas adyacentes, de menor tamaño, pero 
conservadas intactas. Se hallaron piezas de cerámica, sílex y hueso.  
Extensión de la Cueva Grande Cronología de los hallazgos 
11,80m de ancho, 21,40 m. de longitud y  
3/6 m de altura.  
Si bien los estratos de la Cueva Grande 
fueron destruidos por las malas prácticas 
y la inexistente conservación, las cuevas 
adyacentes muestran materiales de las 
Épocas Ibérica, Bronce, Eneolítico y 
Neolítico.  
Extensión de la cueva adyacente 1 
2,75m de ancho, 5,5 m. de longitud y  
1,5/2 m de altura. 
Extensión de la cueva adyacente 2 
2.60 m. de ancho, 3 m. de longitud y  
2/2,50 m de altura. 
 
6. Casablanca / Els Estanys 
Localización Extensión del monumento 
funerario 
Fecha del hallazgo Cronología de 
los hallazgos 
Almenara 17’45 m. x 10’40 m.  1799 Era Cenozoica. 
El monumento 
funerario data 
de los siglos II y 
III d.C. 
Extensión de la Cueva 
Casablanca 
Fecha de las 
excavaciones 
9 m. de ancho x 5’75 m. de 
profundidad x 2’15  m. altura. 
1983-85 
Descripción 
Este yacimiento de formación kárstica (consecuencia de la disolución de las calizas 
mediante el agua) contiene la mayor variedad de especies fósiles de la época. Se 
encuentran en él 3 sepulturas en uno de los pocos mausoleos de tipo templo hallados 
en la provincia, con inscripciones y grabados y  restos arquitectónicos a su alrededor. 
En la cueva Casablanca se han encontrado restos arqueológicos y paleontológicos no 
especificados.  
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7. Castell d’ Almassora 
No existen datos accesibles acerca de esta excavación, sólo sabemos que se trata de 
un Castillo, en su origen (s. VIII) musulmán, más tarde reconquistado en tiempos del 
rey Jaume I. 
 
9. Castellón-excavaciones urbanas 
Localización Fecha de las excavaciones  
Castellón  1988 
1993 (intervención urgencia C/Campoamor) 
1994-96 (Plaza de las Aulas) 
Descripción 
Cabe referirse aquí a la excavación en la muralla de la Calle Gaibiel, fechada en la 
época de las Guerras Carlistas del s.XIX. De murallas va la cosa: también se realiza 
una excavación, en 1994, de la muralla, esta vez medieval (s.XIV), emplazada en la 
Calle Campoamor (en este yacimiento también se hallaron restos de cerámica), 
además de la excavación en la Calle Sant Josep nº 16 con el hallazgo de restos 
cerámicos del siglo XVI al año 1941. Asimismo, en las Aulas se han encontrado restos 
arqueológicos muy variados: parte de una torre defensiva medieval, un vertedero del 
siglo XVII-XVIII, y restos del antiguo hospital de la ciudad (entre 1840 y 1900, pero 
también anteriores). Un depósito (s. XV- XVIII), varios pozos, un refugio antiaéreo de 
la Guerra Civil (13’20 x 25’70 x 14’80 metros).  
 
 
8. Castell de Xivert 
Localización Fecha de las excavaciones Cronología de los hallazgos  
Alcalá de Xivert 1979, 1996-1999 y 2004 Primera mitad del II milenio a.C. 
hasta siglo XVII 
Descripción 
Entre los años 96 y 97 se realizó una intervención de salvamento en este conjunto 
monumental. Se trata éste de un yacimiento con mucha diversidad, pues se han 
encontrado restos tan variados que van desde una capilla templaria hasta cerámica 
ibérica o un fragmento de cerámica de la Edad de Bronce, todo ello junto al más 
reciente Castillo perteneciente a la época del Califato de Córdoba (siglo X), y 
posteriormente utilizado como castillo templario. 
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10. Cingle de l’ Ermità. 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los 
hallazgos  
Albocácer Abrigo 2: 4,30 x 2’90 x 1’15 m.  1975 Neolítico 
Descripción 
Contiene pinturas naturalistas bastante mal conservadas (declaradas Patrimonio de la 
Humanidad en 1998) en el denominado “Abrigo 2”, y lo que parece ser un antiguo 
refugio de pastor en el 1. Además, se han encontrado restos tales como fragmentos 








1990 intervención de urgencia en 
el abrigo 1 de L’ Illa Grossa. 1994.  
34 a.C.- 45 d.C. y s. 
XVII- XVIII 
Descripción 
Fueron halladas, mediante arqueología marina, 3 ánforas procedentes seguramente 
de Bética, que parecen de un naufragio. En la denominada Illa Gran se ha descubierto 
asimismo un enterramiento humano de los siglos XVII-XVIII 
 
12. Cova de la Iguala 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones  
Cronología de los 
hallazgos 
Alcudia de Veo 12 m. de 
profundidad x 5 m 
de ancho máx. x 
3/4 m. de altura.  





Cueva de enterramiento que contiene los restos de dos personas, una de ellas una 
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13. Cova de la Roca Roja 
No existen datos accesibles respecto a este yacimiento arqueológico situado en la 
Sierra d’ Engarcerán.  
 
14. Cova de Petrolí (o de Pantalons) 
Localización Extensión Fecha del 
hallazgo 
Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Cabanes 194 m2 Años 20 2000 y 2002 Neolítico. 5010 a.C. a  2030 
a. C. 
Descripción 
Dos piezas de cerámica fueron presentadas en la Expo del ’29 por su descubridor, 
Esteve Gálvez. Pese a que no aportó información suficiente, hasta el punto de que la 
cueva era ilocalizable, en 2000 y 2002 se llevaron a cabo dos campañas 
arqueológicas. Se descubrió que se trataba de un rico yacimiento de información 
geológica, con estratos compuestos a través de miles de años, así como también se 
extrajeron restos materiales  abundantes, cuyo mejor ejemplo son los 3193 restos de 
cerámica y los 3572 restos de fauna hallazgos. Todo ello constituye un testigo muy 
específico de la evolución de miles de años de grupos humanos prehistóricos en la 
provincia.  
 
15. Cova del Mas d’Abad 
Localización Cronología de los hallazgos Fecha de las excavaciones 
Coves de Vinromá Edad de Bronce (datada como 
de finales del siglo XI a.C.) 
1975 
Descripción 
Cueva de enterramiento en la que también se ha encontrado arte rupestre de tipo 
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16.     Cova dels Diablets 
Localización Extensión Fecha 
del 
hallazgo 
Fecha de las 
excavaciones 




70 m2 1990 1991 y 1998 (ésta 






En la Sierra de Irta, se han encontrado 9 restos humanos y 46  animales, así como 
fragmentos cerámicos.  Los restos apuntan a una ocupación humana desde el 10.500 
a.C. hasta el 2600 a.C.  
Asimismo, se encontró una moneda del reinado de Felipe el Hermoso y Juana la Loca 
(acuñada entre 1516 y 1555).  
  
17. Cingle del Mas Nou y Cova Fosca 




15 m2 Mas Nou 
20x27x2/5 m. 
Cova Fosca 
Mas Nou: 1986 y 1999. 
Cova Fosca: 1968 
(clandestinamente) y 1975-79 y 82. 
Neolítico 
Descripción 
El yacimiento de Más Nou está a 250 metros del de Cova Fosca, ambos conectados 
en el Neolítico según los estudios realizados. Cova Fosca, pese a haber sufrido 
expolios, contó a partir del año 1975 con sucesivas campañas de excavación, y en ella 
se hallaron algunos habitáculos, y sobre todo, piezas fabricadas en hueso en su 
mayoría. .  
 
18. El Pinar 
Localización Fecha de las 
excavaciones  
Cronología de los hallazgos 
Artana 1984-86 Época Musteriense (Paleolítico) 
Descripción 
En este yacimiento se hallaron aquí numerosas piezas de sílex. 
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19. Forat de Cantallops 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones  
Cronología de los 
hallazgos 
Ares del Maestre 5’5 m.  x 4 m. x 5 
de altura.  
1975 1600 a.C. -1300 
a.C. Edad de 
Bronce 
Descripción 
Galería en la cual se hallaron restos de objetos de sílex, de hueso y cerámica (de la 
cual el mayor número: 2450 fragmentos en total).  
 
20. Fuentes de Ayódar 
Localización 
 
Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Fuentes de Ayódar 1999 (Necrópolis) Cueva: islámico s. VII- IX 
Necrópolis: islámico s. XVI- XVII 
Descripción 
La población de Fuentes de Ayódar cuenta con dos yacimientos de gran interés 
arqueológico: 
- Cueva de Juanlentejas: arte islámico (s. VII-IX) Mal conservada, algunos elementos 
hallados en su superficie están en posesión del SIAP. También se encontraron 
elementos de sílex y material óseo. 
- Necrópolis islámica: se supone arte islámico morisco (s. XVI-XVII) Incluye tumbas, 
edificios, una fosa común,... este yacimiento ha sido expoliado en múltiples ocasiones 
y a día de hoy aún no se llevan a  cabo medidas de respeto o protección al mismo. La 
excavación de 1999 encontró 3 sepulturas de la época tardo-islámica, sin ajuar.  
 
21. L’ Alquería 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los 
hallazgos 
Moncófar Zona 1: 18 m2 
Zona 2: 18 m2 
1997 s. III y IV a.C. 
Descripción 
Zona de producción de la cual se han extraído múltiples restos cerámicos, una pulsera 
de bronce, pavimentos,.. 
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22. La Escudilla / Los Cabañiles 
Localización Extensión  Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Zucaina Cabañiles:  72 m2  
 
Escudilla (Edificio 






Cabañiles: s. VII a VI a.C. 
 
Escudilla: Finales del siglo VI 
y principios del V a.C.: 
periodo ibérico antiguo. 
Descripción 
La Escudilla es un conjunto arquitectónico formado por 3 estructuras, dos de las 
cuáles contenían restos funerarios infantiles. Además, se encuentran aquí numerosas 
estructuras arquitectónicas propias de un poblado íbero.  
Los Cabañiles es otro yacimiento cercano de similares características, pues se trata de 
un amplio recinto con restos funerarios infantiles en su interior. Pese a que en la 
primera campaña de 1969 no se descubrió gran cosa, en la de 2000-2001 sí que se 
incidió en el llamado “Edificio C”, debido a la complejidad de la estructura, compuesta 
de varias dependencias. El interés en ambos como conjunto radica en los datos 
acerca de la cultura popular íbera y sus rituales de enterramiento . 
 
23. Mas d’ Aragó 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Cervera del 
Maestrazgo 
100 m ancho x 
175 m. largo 
1983-1987, 1990-
1991 y 1993. 
Finales del s. V a.C. hasta s. I 
a.C. 
Descripción 
Yacimiento ibérico romano, con presencia de una villa romana, en el cuál se han 
hallado ánforas de diferentes periodos y estilos, y evidencias de una producción de 
vino, utensilios varios, hornos cerámicos destinados a la producción de cerámica. 
Además, existe un enterramiento, posterior a los hornos, con ajuar, de una mujer de 
unos 25-30 años.  
Asimismo, se han hallado 53 monedas datadas desde el año 119, con el reinado de 
Adriano, hasta el reinado del emperador Galieno (253-268) 
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24. Matutano / Tossal de la Font 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los 
hallazgos  
Villafamés Cova de Baix: 5 x 2’5 m.  
Cova de Dalt: 1’5 x 0’6 m.  
de 1982 a 1987 y 
de 2004-2012. 
Neanderthal.  Y 
Paleolítico. 
Descripción 
Este yacimiento, de 90.000 a 70.000 años de antigüedad, es una galería subterránea 
de gran magnitud que cuenta con varias salas, en una de las cuáles, la Cova de Dalt, 
se descubrieron los primeros restos humanos de la Provincia de Castellón (Hombre 
pre Neanderthal), así como sílex del Paleolítico y restos de variedad de animales. Está 
cerrada al público.  
 
25. Orpesa la Vella o “Punta de la Cova” 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Oropesa (Muralla) 27 m. x 4 
m. x 2 m. 
1976-1989, 2001 Bronce medio y Bronce final. 
Descripción 
Este poblado litoral es un buen ejemplo de modelo de asentamiento fortificado del 
Bronce Medio. Debido a las posteriores construcciones islámicas (s. XVII), pero 
también a la construcción de villas costeras contemporáneas (años 60), y unido a las 
incisiones geográficas de la cercanía del mar y la erosión, el poblado se halla 
prácticamente destruido en la actualidad. Pese a estos factores, sí se ha podido 
estudiar en múltiples campañas los restos arquitectónicos, cerámica, objetos metálicos 
tanto de la época islámica como del Bronce, así como sílex y ornamentos de hueso, 
concha y minerales semipreciosos sólo de la Época del Bronce.  
 
26. Palau dels Sant Joan 
Localización Fecha de las excavaciones Cronología de los hallazgos 
Cinctorres (Els Ports) 2002, 2015 s. XVIII a V a.C.  
Descripción 
Debido a la necesidad de reformas estructurales en este Palacio de estilo gótico (s. 
XV), que es el edificio más notable de Cinctorres, el SIAP descubrió elementos de la 
Época Ibérica y del Bronce Final.  
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Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones  
Cronología de los 
hallazgos 
Vinaroz 18.50 x 11.20 x 10/14 
metros de altura estimada.   
1995-1998  210 a.C. 
Descripción 
Edificación de planta cuadrada, compuesta de una entrada con porche, un cuerpo 
central del cuál surge una escalera, y varias dependencias indiferenciadas. No queda 
clara la finalidad ni uso de esta edificación. Lo que sí se ha concluido es su relación 
inequívoca con el cercano yacimiento del Puig de la Misericordia (yacimiento nº 27).  
 
28. Puig de la Misericòrdia 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Vinaroz 1000 m2 1977, 1983, 
1985-1990 
Segunda mitad del s. VII a.C., Inicios de la 
Época Ibérica (575-475 a.C. ) y s. II a.C. 
Descripción 
Este yacimiento consta de tres fases de asentamiento diferenciadas en el tiempo. Los 
restos anteriores a la época ibérica están muy destruidos, pero de la ibérica sí se 
conserva una muralla de 4 metros de ancho, así como restos de un poblado y 
cerámica. El tercer asentamiento, ya del siglo II, es agrícola, y finaliza en el mismo 
siglo.  
 
29. Puig de la Nau 
Localización Fecha de las excavaciones Cronología de los hallazgos 
Benicarló 1974, 1979-1990, 1995-1999 s. VIII a.C. hasta s. IV a.C. 
Descripción 
Poblado compuesto de varias fases o estratos, cada cual correspondiente a una época 
histórica, incluye: recintos del siglo V a.C. bien conservados, con muros de hasta 2 
metros de altura, y en el cuál se han hallado también restos humanos, materiales 
cerámicos de la Edad de Hierro tardía, múltiples restos de ánforas, y, lo más 
interesante, un conjunto de ornamentos en plata y cobre (el más destacado, un sello 
labrado en plata del siglo V a.C.). Tiene zonas de viviendas, de producción, de 
almacenaje,… 
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Imagen 3: Crátera griega 
del yacimiento de Orleyl.  
(Fuente: Associació 
Arqueològica de la Vall 
d’Uixó). 
Imagen 4: Mapa de 
situación del yacimiento 
Orleyl. 
(Fuente: José Mª García 
Fuertes; Isabel Moraño 
Poblador, 2013: 160). 
30. Punta d’ Orleyl 
Localización Extensión Fecha del 
hallazgo 
Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los hallazgos 
Vall d’Uixó 3.5 
hectáreas 
Años 60 1982 
Años 90. 
Poblado: Bronce Valenciano 
(s.VI a.C.- s. II a.C.)  
Necrópolis: Época ibérica a 
Época ibero-romana. 
Descripción 
Necrópolis y poblado ibéricos. Contiene una tumba que parece ser de un personaje de 
cierta importancia en la sociedad romana, muestra de los cuáles es la vasija que 
podemos apreciar en la imagen 3.  
Posteriormente, en los años 90, se encontró otra necrópolis de incineración ibérica 
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31. Salegar del Mesón del Carro 
Localización Extensión Fecha de las excavaciones 
Cortes de 
Arenoso 
Túmulo 1000: 1’70 x 1’70 x 0’20 m. 
Túmulo 2000: 2’40 x 2’50 x 0’20 m. 
Túmulo 3000: 2’20 x 2’20 x 0’25 m.  
Túmulo 4000: 2’20 x 2’24 m. 
2003 
Cronología de los hallazgos 
Edad de Hierro (s. VIII- VII a.C.) 
Descripción  
Necrópolis de incineración compuesta de 4 túmulos planos circulares: 
- Túmulo 1000: anillo circular de piedras, con el centro dañado.  
- Túmulos 2000 y 3000: ídem, pero con una estructura rectangular en el centro. 
En el T. 2000, el de mayor dimensión, se han encontrado restos de cremación. 
- Túmulo 4000: anillo circular de piedras, en el cuál se hallaron restos cerámicos.  
De todas las necrópolis funerarias halladas en la Provincia de Castellón, es de las 
pocas que no está organizada mediante urnas.   
 
32. Sant Josep 
Localización Fecha de las excavaciones Cronología de los hallazgos 
Vall d’Uixó 1974-1975 Mediados del s.VI a.C. hasta s. I a.C. 
Descripción 
Se detectan aquí restos de una villa tardo-romana del siglo IV-VI en una capa más 
superficial, y otro anterior de tipo Íbero. Se han hallado asimismo cerámicas pero, tan 
fragmentadas, que se hace imposible su reconstrucción.  
  
33. Torre del Panto / Convent de S. Francesc 
Localización Extensión Fecha de las 
excavaciones 
Cronología de los 
hallazgos 
Morella Torre: 5’50 x 6’50 m. x 14 m.  
Convento: se excavan 315 m2 
2002-2004 s. XIII 
Descripción 
Ambos anexos al Castillo de Morella. La Torre del Panto es una torre integrada en el 
sistema defensivo de Morella. El Convento de San Francisco (del cual se ha excavado 
un área situada en el patio) cuenta con varios estratos o fases, que van desde el siglo 
XIII hasta la época contemporánea, con presencia de cerámicas.  
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36. Torreón del Boverot 
Localización Fecha de las excavaciones Cronología de los hallazgos 
Almazora 1983 (intervención de urgencia), 
1989-1991 y 1993-1994. 
Bronce final (s. VIII a.C.) hasta s. II 
a.C. 
Descripción 
Junto al yacimiento de Síjar Baix (Onda), forma parte de lo que parece ser un 
entramado urbano cuya magnitud se está estudiando a día de hoy. El Torreón del 
Boverot, concretamente, es conocido desde hace más tiempo, y se trata de un 
yacimiento ibérico. Cuenta con una necrópolis de la cual se extrajeron restos de 25 






34. Torre del Prospinal 




200 m2 1999-2001 Inicios del s. III a.C. y 
mediados del s. II a.C. 
Descripción 
Esta torre, de tipo defensivo y planta cuadrada, es parte de un conjunto de 
construcciones que han ido apareciendo posteriormente. También se ha encontrado 
cerámica.  
35. Torre de la Sal 
Localización Fecha de las excavaciones Cronología de los hallazgos 
Cabanes 1981, 1986-1990,  
1993-1995 
Segunda mitad del s. II a.C. y 
principios del s. I a.C.  
Descripción 
Se divide en dos zonas: la subacuática y la terrestre. Ésta última es el principal 
asentamiento del periodo ibérico valenciano, en el cuál se han encontrado restos 
cerámicos, así como la cercana necrópolis con ajuares funerarios. Identificado con 
Onussa, localidad mencionada por Tito Livio en los escritos de la época. Asimismo, 
existen restos posteriores del Medievo.  
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37. Tossal del Mortorum 




Cronología de los 
hallazgos 
Cabanes 283 m2 1912 1915 2002, 2006-
2007, 2009-2010 
y 2012-2013. 
Edad de Bronce (1630 
a.C. a 1130 a.C.) y 
Hierro antiguo (650-550 
a.C.)  
Descripción 
“El cerro de los Muertos”, si bien el primer hallazgo fue un habitáculo, fue explorado en 
los años 10 del siglo XX, pasando a ser desmantelado, y claro ejemplo de la evolución 
de la concepción patrimonial que se ha destacado en este trabajo. En este yacimiento 
se han encontrado restos de vasijas, seguramente de almacenaje, metal y cerámica. 
En el estrato de la Edad del Hierro, se habla de un posible asentamiento minero. 
Posteriormente, se halló un túmulo funerario de tipo templo, anexo al poblado, de más 
de 3000 años de antigüedad.  
 
 
b. Algunas conclusiones de los datos presentados: 
Para orientar las conclusiones finales del presente trabajo, se hace necesario 
analizar el conjunto de los datos presentados. Cabe destacar una serie de 
observaciones referidas a la información utilizada en el apartado anterior:  
- La página web del SIAP, pese a ser la fuente de origen del mapa en el cuál se 
ha basado la búsqueda de yacimientos en la Provincia de Castellón, carece de 
información in situ, siendo una tarea laboriosa localizar los artículos 
procedentes de “Cuadernos de Arqueología y Prehistoria”.  
- Una vez localizados, gracias al sitio web “Dialnet”, su comprensión es costosa 
y requiere de bastante formación técnico-arqueológica, pues se hace uso en 
todos ellos de un lenguaje propio de la ciencia. Obviamente, no están 
enfocados al turismo, sino tan sólo al ámbito científico-arqueológico. De ahí, la 
síntesis de los datos presentados, pues se han obviado los términos técnicos y 
concretos, para centrarnos en la parte comprensible de la información y que es 
la que podremos utilizar en el ámbito turístico.  
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  
DE LOS YACIMIENTOS 
Albocácer 
Alcalá de Xivert 
Alcudia de Veo 
Almazora 
Almenara 





Cervera del Maestrazgo 
Cinctorres 
Columbretes 
Cortes de Arenoso 
Coves de Vinromà 











Gráfico 2: Distribución espacial de los yacimientos utilizados.  
Con el objetivo de analizar la manera de agrupar los yacimientos para crear un 
itinerario arqueológico, se presenta una síntesis de los datos según:  
 La población en que se encuentran: 
 
 
- Cuentan con 1 yacimiento: Albocácer, Alcudia de Veo, Artana, Benicarló, 
Castellón, Cervera del Maestrazgo, Cinctorres, Columbretes, Cortes de 
Arenoso, Coves de Vinromà, Fuentes de Ayódar, Moncófar, Morella, Nules, 
Pina de Montalgrao, Sierra d' Engarcerán, Villafamés y Zucaina.  
- Cuentan con 2 yacimientos: Alcalá de Xivert, Almazora, Almenara, Ares del 
Maestrazgo, Oropesa Vinaroz 
- Cuenta con 3 yacimientos: Vall d'Uixó 
- Cuentan con 4 yacimientos: Cabanes 
Esto supone una representación sobre el total de 69’23 % de poblaciones con 
un solo yacimiento, 23’07% de poblaciones con 2 yacimientos, 3’85% de poblaciones 
con 3 yacimientos y 3’85% de poblaciones de 4 yacimientos. Además, las poblaciones 
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que más yacimientos concentran, Vall d’Uixó y Cabanes, no son las más cercanas, 
estando a una distancia de 40 minutos en coche.  
Por tanto puede apreciarse que, a partir de la distribución espacial de los 
yacimientos, no existen localidades con suficientes recursos arqueológicos 
catalogados por el SIAP como para poder crear un foco de interés turístico potencial. 
 
 La información histórica de los restos arqueológicos. 
Dónde los apartados se han organizado de la siguiente forma:  
- Aquellos yacimientos que contaban con restos arqueológicos de varias épocas 
históricas se han contabilizado para cada periodo a que se aplican, es decir: 
o “Castellón, excavaciones urbanas” (yacimiento nº 9) cuenta como 4, 
debido a que diferencian “Calle Gaibiel”, “Calle Campoamor”, “Calle 
Sant Josep” y “Las Aulas” 
o Lo mismo ocurre con Fuentes de Ayódar (yacimiento nº 20), ya que se 
incluyen aquí “Cueva de Juanlentejas” y Necrópolis Islámica”.  
o Por último, “La Escudilla / Los Cabañiles” también se ha contabilizado 
doblemente.  
- No se han contabilizado otros yacimientos con dos focos de excavación que no 
tenían presentes diferentes épocas cronológicas. 
- Se han creado grupos comunes históricos según varios criterios:  
o “Edad de Piedra” engloba: Mesolítico, Neolítico y Paleolítico. 
o “Era Cenozoica” agrupa 2 fases: Pleistoceno y Mioceno (poca 
representatividad y datos generalmente geológicos). Corresponde a 
“Casablanca/ Els Estanys” (nº 6) y “Matutano/ Tossal de la Font” (nº 24).  
o “Otros yacimientos” agrupa datos cronológicos marginales de un único 
yacimiento, y que no resultan por tanto representativos para nuestros 
objetivos. Estos periodos históricos corresponden a “Castell de Xivert” 
(nº 8), Castelló-excavaciones urbanas” (nº 9), “Columbretes” (nº 11), 
“Puig de la Nau” (nº 29), “Salegar del Mesón del Carro” (nº 31) y “Torre 
del Panto/ Convent de S. Francesc” (nº  33) 
o “No definido”: para los dos yacimientos cuya falta de información 
disponible no han permitido plasmar a qué periodo cronológico 
pertenecen y, por tanto, no pueden clasificarse en el presente gráfico. 
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Gráfico 3: Distribución histórica de los yacimientos utilizados.  
Se trata de “Abric de la Roca Roja / Cau d’ En Borrás” (nº 1) y “Cova de 
la Roca Roja” (nº 13) 
 
Ahora observemos la representatividad de los grupos de interés. 
La época cronológica más representativa del conjunto de yacimientos excavados por 
el SIAP es la “Época Ibérica”, con un 25’8% sobre el total. Le sigue la “Edad de 
Bronce”, con un 18’97%. “Época Romana”, en tercer lugar, con un 13’79% de 
representación y, muy cerca, “Edad de Piedra” con un 12’07%.  
En último lugar, la que cuenta con menor representación es “Época Islámica”, con un 
6’9%. Este porcentaje corresponde a los 2 yacimientos de “Fuentes de Ayódar” (nº 20), 
a uno de los estratos de “Castell de Xivert” (nº 8) y al escasamente informatizado 
“Castell d' Almassora” (nº 7). Siendo así de escaso este segmento de la muestra, 




REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE LOS RESTOS EXCAVADOS 
POR EL SIAP 
Época Ibérica 
Edad de Bronce 
Otros 
Época Romana 
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Tabla 2: Síntesis de yacimientos según criterios de cronología, documentación y 
accesibilidad.   
Es visible que existen 4 tipos de yacimiento por cronología de los hallazgos que 
sí están suficientemente representados en la Provincia de Castellón: Bronce, Ibérico, 
Romano y Piedra. (Se destacan en negrita los yacimientos en cada apartado, y no los 
que se repiten más de una vez, para contabilizarlos correctamente).  
Así, podemos observar que el 71’43% de los yacimientos está “Bien 
documentado”, considerándose como tales los yacimientos de los cuáles se tiene 
información de la extensión y los hallazgos. Si, como hemos indicado, la información 
disponible era muy técnica y científica, se hace necesario descartar aquellos 
yacimientos de los cuáles ni tan siquiera se dispone de suficiente información. Por 
tanto, no se consideran indicados para nuestro objetivo el restante 28’57%, compuesto 
por: Columbretes (nº 11), “Cova del Mas d’Abad (nº 15), “El Pinar” (nº 18), “L’ Alquería” 
(nº 21), “Palau dels Sant Joan” (nº 26), “Perengil” (nº 27), “Sant Josep” (nº 32) y “Torre 
del Prospinal” (nº 34).   
En cuanto a la accesibilidad, considerada según la información disponible, y 
dando por hecho que, a no ser que se indicase lo contrario, es accesible, representa el 
89’29% del total. Sólo 3 yacimientos (10’71%) no cumplen la característica de 
“Accesibilidad”: Columbretes (nº 11), que se ubica en una isla y se hace poco factible 
su inclusión en un itinerario; “Can Ballester/ La Cova” (nº 5), ya que la “Cova Gran” fue 
destruida por la mala conservación;  y “Matutano/ Tossal de la Font” (nº 24) porque 





Accesibles a priori De difícil 
acceso 
Bronce 2) 5) 8) 19) 25) 
30) 36) 37) 
11) 15) 26) 2) 8) 15) 19) 25) 26) 
30) 36) 37) 
5) 11)  
Ibérico 2) 5) 8) 22) 23) 
28) 30) 35)  
36) 
21) 26) 27) 32) 
34) 
2) 8) 21) 22) 23) 26) 
27) 28) 30) 32) 34) 35) 
36) 
5) 
Romano 3) 4) 6) 23) 24)  11) 32) 3) 4) 6) 23) 32) 11) 24)  
Piedra 5) 10) 14) 16) 
17) 24) 
18) 10) 14) 16) 17) 18) 5) 24) 
Totales 20 yacimientos 8 yacimientos 25 yacimientos 3 yacimientos 
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Imagen 5: Plano con indicaciones de los 4 yacimientos seleccionados 
CAPÍÍ TULO  4::   II MPLEMENTACII ÓN  DEL  TURII SMO  CASTELLONENSE  A  
TRAVÉS  DEL  PATRII MONII O  ARQUEOLÓGII CO    
  
4.1 SELECCIÓN DE LOS FOCOS DE INTERÉS TURÍSTICO-
ARQUEOLÓGICO.  
 Tras analizar los posibles puntos de interés turístico, hemos seleccionado 
aquellos que parecen más adecuados para nuestro objetivo.  
Mediante los datos recogidos, se ha creado un conjunto de interés arqueológico, 
factible como itinerario o ruta turística, según factores de distancia (pertenecen a un 
área cercana en el espacio), de existencia de datos (todas correspondiendo a “Bien 
documentados”) y de pertenencia a fases cronológicas repetidas en la Provincia de 
Castellón.  
Los yacimientos que componen dicho foco son:  
- “Abric de les Cinc/ Castell d’ Almenara” (yacimiento nº 2)  
- "Benicató" (yacimiento nº 3) 
- “Casablanca/ Els Estanys” (yacimiento nº 6) 
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Imagen 6: Plano con indicaciones del itinerario propuesto para los 4 yacimientos escogidos.  
4.2 SUGERENCIAS PRÁCTICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN BASE AL 
FOCO DE INTERÉS DEFINIDO PREVIAMENTE.  
Este apartado recoge el subconjunto de 4 yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Castellón que han demostrado tener potencial frente al conjunto 
primigenio de 37. En efecto pueden funcionar muy bien como conjunto turístico gracias 
a la información disponible, su riqueza patrimonial, y su cercanía geográfica, que 
permitirá vincularlos de varias formas.  
Para ello, a continuación se exponen una serie de sugerencias prácticas para fomentar 
el turismo arqueológico castellonense. 
 
a. Ruta turística en autocar. 
Por un lado, y como atractivo principal, se sugiere la creación de una ruta 
turística en autocar, que se muestra en la siguiente imagen:  
Así, se llevaría a cabo una ruta con punto de partida en Castellón (al ser la 
capital de la Provincia, lo cual facilita las comunicaciones), a continuación se dirigiría a 
Vall d’ Uixó, para visitar “Punta d’ Orleyl”; luego, Almenara, para visitar tanto el “Abric 
de les Cinc/Castell d’ Almenara” como “Casablanca/ Els Estanys”; y, por último, se 
visitará en Nules el poblado de Benicató, para de ahí retornar al punto de origen.  
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Ejemplo práctico de actividades para un día:  
9:00 Salida de Castellón 
9:30 Llegada a “Punta d’ Orleyl. Visita guiada en el yacimiento. Muestra de 
objetos encontrados en el yacimiento (2:00 horas) 
11:00 Fin de la actividad 1. Almuerzo en Vall d’ Uixó. 
11:45 Salida hacia Almenara.  
12:00 Llegada al yacimiento “Abric de les Cinc/Castell d’ Almenara”. Visita 
guiada en el yacimiento. Muestra de objetos encontrados en el yacimiento 
(2:00 horas) 
14:00 Comida en Almenara. 
16:00 Visita del yacimiento “Casablanca/Els Estanys”. Visita guiada en el 
yacimiento. Muestra de objetos encontrados en el yacimiento (2:00 horas) 
18:00 Salida hacia Nules. 
18:20 Llegada al yacimiento de “Benicató”.  Visita guiada en el yacimiento. 
Muestra de objetos encontrados en el yacimiento (2:00 horas) 
20:20 Salida hacia Castellón. 
20:45 Llegada a Castellón. Fin de la actividad.  
 
Los recursos turísticos necesarios para esta actividad serían: 
 una guía turística cualificada y especializada en el ámbito arqueológico, o bien 
un miembro del SIAP; en todo caso, una persona que conozca en profundidad 
estos 4 yacimientos, ya que se encargará de exponerlos y explicar todos y 
cada uno de sus detalles.  
 Una adecuada habilitación de los 4 yacimientos, incluyendo por tanto 
protección (cintas que impidan el paso, vigilancia para que no se dañe el 
yacimiento), señalización (paneles explicativos, señales de dirección en el lugar) 
y pavimentación (si el terreno es abrupto, la adecuación del terreno).   
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 exposición de mayor o menor envergadura en cada yacimiento, o al menos en 
cada una de las 3 localidades (referido esto a la posibilidad de aunar en una 
exposición los yacimientos de Almenara), conteniendo al menos:  
 los objetos principales hallados en cada yacimiento, correctamente 
señalizados.  
 breves explicaciones de historia en formato gráfico.  
En principio se consideró incluir el Museo de Bellas Artes de Castellón, sede 
del propio SIAP, en este itinerario. Sin embargo, no cumple las características 
esperadas para esta actividad. 
Pese a que reúne gran parte de las piezas procedentes de los yacimientos, se ha 
observado una clara falta de señalética en los objetos expuestos. La mayoría de 
elementos expuestos no muestran indicaciones de procedencia, tipología o cronología. 
Por ejemplo, para el yacimiento nº 24, "Matutano/ Tossal de la Font", pese a estar 
mencionada en los carteles de la exposición arqueológica, no había elementos en 
cuyo cartel se indicase que pertenecían a él.  
Por otro lado, sí cabe destacar que el Museo contiene diversas explicaciones de las 
épocas históricas que nos atañen, así como multiplicidad de objetos (pese a no estar 
señalizados debidamente) y de elementos dinámicos (como vídeos, mapas,..).  
Por ello, debería contemplarse la posibilidad añadida de incluir el Museo en el 
itinerario descrito, siempre que se subsanen las carencias de señalización de los 
objetos expuestos, pues se trata de un espacio moderno y adecuado, a priori, para 
nuestro subconjunto arqueológico.  
 
Un ejemplo de este itinerario sería crear una ruta de fin de semana:  
 Día 1 
9:00 Salida de Castellón 
9:30 Llegada a “Punta d’ Orleyl. Visita guiada en el yacimiento. Muestra de 
objetos encontrados en el yacimiento (3:30 horas) 
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12:00 Fin de la actividad 1. Almuerzo en Vall d’ Uixó. Visita guiada por el pueblo.  
13:30 Salida hacia Almenara. Comida  
15:00 Llegada al yacimiento “Abric de les Cinc/Castell d’ Almenara”. Visita guiada 
en el yacimiento. Muestra de objetos encontrados en el yacimiento (3:00 horas) 
18:00 Visita guida por Almenara. (1 h.) 
19:00 Visita del yacimiento “Casablanca/Els Estanys”. Visita guiada en el 
yacimiento. Muestra de objetos encontrados en el yacimiento (2:00 horas) 
21:30: Llegada al hotel y cena.  
 
Día 2: 
10:30 Visita al Museo de Bellas Artes de Castellón, con guía turística que explique 
los objetos allí expuestos y su correspondencia con los yacimientos visitados, así 
como una pequeña explicación de las épocas históricas correspondientes.  
13:00 Salida hacia Nules. 
13:30 Comida en Nules. 
15:30 Llegada al yacimiento de “Benicató”.  Visita guiada en el yacimiento. 
Muestra de objetos encontrados en el yacimiento (3:00 horas) 
18:30 Visita guiada por Nules.   
19:30 Salida hacia Castellón. 
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b. Creación de materiales complementarios: 
 
 Elaboración de guías y folletos informativos: 
 
 Histórico-arqueológicos. 
Los yacimientos del subgrupo seleccionado pertenecen a las 
Épocas de Bronce (nº 2 y 30), Ibérica (nº 2 y 30), Era Cenozoica (nº 6), 
Romana (nº 3, 6 y 30). Por ello, constituyen un testigo del desarrollo de 
la Provincia de Castellón en la antigüedad. Siendo representativos de 
tantas épocas, sería conveniente crear una guía divulgativa, con 
lenguaje común y no científico, asociando historia con yacimiento, tanto 
de estos yacimientos como de los que no se han seleccionado para la 
muestra y que también constituyen un valor añadido al Patrimonio 
Arqueológico e Histórico en general de la Provincia. En el Anexo 1 
presentamos un folleto de tipo tríptico como modelo de esta sugerencia.  
 Folletos históricos de cada yacimiento.  
Si no fuese factible realizar una guía conjunta de todos los 
yacimientos, o bien como material complementario a las visitas, sería 
factible confeccionar un folleto divulgativo de cada uno de los 4 
yacimientos del subgrupo, recurriendo al lenguaje divulgativo.  
 
 Elaboración y distribución de un mapa de yacimientos 
arqueológicos en el Tourist Info de la ciudad de Castellón, así 
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c. Organización de talleres arqueológicos 
 
 Talleres en el propio yacimiento: 
Otro valor añadido sería la creación de talleres educativos de arqueología. 
Estos jugarían a favor de dos carencias detectadas en el ámbito arqueológico 
castellonense: por un lado, la falta de recursos económicos, que es propia a todos los 
ámbitos dependientes del Estado actualmente, y, por otro lado, la ayuda de tipo 
voluntariado que se hace necesaria derivada de esta falta de recursos.  
Es decir: puesto que los presupuestos, también para arqueología, son cada vez más 
limitados, la cuota de este tipo de talleres aportaría un ingreso extra y, por otro, la 
adecuada implantación de los talleres (por ejemplo formando a los alumnos en la 
búsqueda de tipos de objetos arqueológicos), podría suponer que la aplicación 
práctica de dichos talleres se realizara en uno de los yacimientos, aportando la 
actividad al alumno/turista, y el valor de su labor a la arqueología en general, y de 
forma rentable.  
 Talleres para niños. 
En este caso, se sugiere la realización de visitas a alguno de los yacimientos 
del subgrupo, con la realización añadida de talleres acerca de la época histórica del 
yacimiento visitado.  
Estos talleres podrían estructurarse de la siguiente forma: 
- Taller para niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años.  
 
Dadas estas edades, se incluirán aquí actividades de fácil comprensión como 
visionado de películas de las épocas en los yacimientos, visita al museo y 
actividades complementarias como la realización de dibujos, cómics, y 
similares,…  
- Taller para niños de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años.  
Además de las actividades para niños más pequeños, podrían incluirse aquí 
otras actividades como participación en recreaciones históricas y talleres 
prácticos de arqueología (por ejemplo, taller para mostrar cómo se debe extraer 
una lanza de flecha correctamente).  
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CAPÍÍ TULO  5::   CONCLUSII ONES  
 
 Al inicio del presente Trabajo Final de Grado se marcó como primer objetivo 
destacar la importancia de la Arqueología española. Como hubiese sido muy extenso 
enumerar todos los hallazgos y logros de la misma, bien podemos decir que, a través 
del pequeño paseo institucional/arqueológico que se ha tratado de plasmar, dicha 
relevancia es bastante evidente. Si bien al principio la arqueología en España no tuvo 
un papel destacado en comparación con otros países europeos, cierto es que poco a 
poco se configuró un marco, tanto institucional como legislativo, consiguiendo 
encauzar el devenir de la arqueología como ciencia per se, y equiparando su 
desarrollo al europeo.  
 Para el segundo objetivo, si bien se dejó de lado la mera enumeración histórica 
de los acontecimientos, se apostó por la necesaria plasmación y simplificación de los 
datos arqueológicos de los yacimientos excavados por el SIAP, de difícil acceso y 
lenguaje claramente científico, como punto de partida en comparación con los más de 
1.200 yacimientos catalogados como tales por esta organización.  
Revisando los datos se hacen tangibles la riqueza y multiplicidad de la 
arqueología castellonense, desde los restos geológicamente relevantes pertenecientes 
a la Era Cenozoica, hasta todo el conjunto de yacimientos de la Época Ibérica, que 
son el testigo del desarrollo de la misma, no sólo en nuestra Provincia, sino en el 
ámbito nacional. Asimismo, queda plasmado de forma inequívoca el inexistente uso 
turístico que se da a tan valioso Patrimonio Arqueológico; si bien, lo importante es dar 
el primer paso, encauzando hacia este ámbito las medidas futuras. Además, si bien se 
han tratado de plasmar las opciones más factibles, tanto económica como 
logísticamente, el presente Trabajo se ve limitado por la multiplicidad de opciones que 
está por venir.  
 Es por ello que, respecto al tercer objetivo, el deseo de implementar el Turismo 
castellonense añadiendo el Turismo de tipo Arqueológico al mismo, observamos que 
existen infinitas posibilidades para esto.  
Como ya se comentó al principio del presente Trabajo Final de Grado, la gran 
cantidad de yacimientos existentes en la Provincia de Castellón, unido a la poca 
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accesibilidad de toda la información, hizo imposible que se pudiesen utilizar todos los 
datos para nuestros objetivos, siendo esta la principal limitación.  
Sin embargo, sí pretende ser una llamada de atención para que se fomente el Turismo 
a través de la Arqueología, pues se trata de un campo no explorado en la Provincia de 
Castellón, cuando, de hecho, se cuenta con suficientes y valiosos recursos para ello.  
 Este trabajo ha intentado responder a la diversificación actual de los modelos 
de turismo, diametralmente opuesta al consabido binomio "sol y playa". Dicha 
diversificación busca constantemente nuevas maneras de segmentar el mercado 
turístico: turismo rural, turismo de salud, turismo temático,… Ejemplo de ello, la 
campaña asturiana de Turismo Industrial, que recorre las antiguas fábricas industriales, 
o bien, la ruta "Camins Negres" en Valencia, que recorre lugares ligados al crimen en 
la ciudad.  
En esa línea, este Trabajo muestra como conveniente, necesaria y factible la 
realización de medidas que fomenten un Turismo Arqueológico en Castellón, dado que 
cuenta con recursos arqueológicos más que suficientes para ello, y no requiere de 
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